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ABSTRAK
Kajian Perniagaan Informal Di Pusat Bandar Batu Gajah ini adalah untuk mengkaji 
perancangan lokasi dan keadaan perniagaan yang dijalankan. Perniagaan informal 
merupakan salah satu sektor yang penting kerana ianya merupakan antara 
penyumbang ekonomi bagi penduduk di Pusat Bandar Batu Gajah. Kajian ini 
dilakukan untuk mengatasi isu yang wujud di kawasan kajian antaranya ialah 
perletakan gerai atau penjaja yang kurang bersesuaian serta kurang strategik, 
keadaan gerai yang tidak seragam serta kelihatan telah usang dan aspek 
kebersihan, aktiviti dan susunatur yang tidak diselenggara dengan baik telah 
menjejaskan imej pusat bandar. Keadaan dan perletakan perniagaan informal ini 
merupakan aspek yang penting kerana ianya dapat memberi keselesaan kepada 
peniaga serta pengunjung, disamping dapat memenuhi keperluan dan kehendak 
pengguna. Kajian perniagaan informal ini juga memberi penekanan kepada empat 
peringkat yang meliputi tujuan dan objektif kajian, kajian teoritikal dan diikuti dengan 
analisis kajiselidik serta penemuan. Kajian kajiselidik dilakukan dengan 
menggunakan tiga kaedah utama iaitu pengamatan ke atas kawasan kajian, 
soalselidik peniaga dan pengunjung serta temubual bersemuka ke atas pihak MDBG. 
Penemuan analisis kajian mandapati terdapat beberapa masalah antaranya ialah 
perletakkan penjaja yang dan gerai yang tidak bersesuaian, imej dan pemandangan 
yang terjejas, keperluan penambahan tempat letak kenderaan (TLK) serta 
kemudahan. Cadangan-cadangan diusulkan bagi mengatasi masalah yang telah 
dikenalpasti iaitu pemusatan penjaja statik dan beredar, membaikpulih, pembagunan 
semula dan keseragaman gerai-gerai sediada, penambahan tempat letak kenderaan 
dan penyediaan elemen kemudahan yang mencukupi. Kesimpulannya, pihak 
berkuasa tempatan (PBT) iaitu pihak dari Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG) 
memainkan peranan yang penting untuk merealisasikan cadangan yang dikemukan.
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BAB 1.0 
PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Menurut Teng, et. al (1999), perniagaan merupakan semua kegiatan membeli dan 
menjual barangan dan perkhidmatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 
Dalam usaha untuk menjalankan kegiatan ini, perniagaan menjalankan proses 
pemindahan barangan pengeluar asal kepada pengguna terakhir. Pengguna terakhir 
bukan sahaja mendapat barangan itu tetapi pengiktirafan hak keatas barangan 
tersebut yang sah mengikut undang-undang. Perniagaan banyak memberi faedah 
kepada masyarakat. Aktiviti perniagaan juga dapat memenuhi keperluan dan 
kehendak masyarakat dengan menyediakan pelbagai barangan dan perkhidmatan. 
Perniagaan juga akan mewujudkan peluang pekerjaan. Aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat samada yang terdiri dari 
pelbagai latar belakang dan pendidikan.
Perniagaan informal di Pusat Bandar Batu Gajah lazimnya terletak di tepi jalan, di 
atas bahu jalan dan berhampiran dengan simpang utama. Oleh itu, kerjasama dan 
perhatian dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) perlu dilaksanakan bagi menjamin 
sektor perniagaan informal terus berkembang pesat tanpa memberikan masalah dan 
menjejaskan imej pusat bandar tersebut.
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